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FRIDAY, JULY 14, 1911
===:::::::=��
•�======����==����::�����������������I�������r-��-::::--'-F�I�R=ST�-�-==E=LE=S=8==M=E=S=S=A=G==E
ANNOUNCES HIS CANDI
.!<IA VOR McDOUGALD TO
FOR DAISY DACY FOR UNEXPIltED
could SUPRENIE COURT DEOIl;lES
BUILD NEW RSElDENCE
TER.M.WH�T I WOUlD 00,
SOIllC 1Il,ltltrlll"ll
I uie AGAINST DR MoNAUGHTONn wOII, It QIIL tOI leH' uud S lOW I
I -l_1t0\\ to do II
I il Swamsboro Pnplclan, Ucnvlo�d\II Iditol Whl'" I ",IS I hoy Jllwllslll"�ofLh�lclld I\IISI tf PosonlngPiltlent, Lose,HaJ loved ttl 'III,.{ I huve ul w LI' I t.''1 \011 whut I would do, : L t A.ppea.!
t
• I '\'('1 Y I I (t.!'ldlllf., to a'S
IIIOrJlIIII-' the \ I r..(l Jihl101 e,1
voen: 1I11'.,C, ]'MI Y I lVulllt,l 11'01 k t e roue , � ,
e\\ e ,\('1 C I U SWlIIg my I
0 I hundsorne T 1l.)lde4lCf WH!oI
bOdV\\.l!olIII1IIlCuluslIIg tlu' Ullvel lUH go .111
I 'J'hfl follu:L' supreme court hus re "., "0 uf IIII1Sle uud
"1 Thut fllI\UIICo>d- ,
D W J 'I", leu IJY �111'OI' �II Douguld 011taught
Ihll ruuuneutx IUllg tiLl1 lie
I fll"pd I( lWIV ltd'lIll rot
r
'
11 f
I;ecOlIlll and dill Slug !lOOII relig work and tho gl.IIIU IUIY recom !\I:�NI(II"l,tol'. who '''IS convicted :';011111 j\11I1I street 'I'ho 10SI I'llCO
'1'1" above IS II «(lj'l' ul ,,\III, .llIdg� i:ICIIIII'cI H BIIS;<I� d 0y
II III CIIlIlCIt I d Lei \I III I", t-uhr-d 10 rOlllplcllOIl n,
I '" "0111 10 1\11 Ale. J)( the cO'1I1 of' IIPP.l'!d., yes ill: av,
ions SOli!>:" especru Y
B � mend Its being \101 .e
w to III f;\\II11lo[,OlO 01 ihc IIItllUl'1 0
d ><Ion CS' IUOSSII .. ,' 0
) 1 d l' f'or gov-
aml revivul« were 00","""
"
"L •.rnted to ,,,OW L"
, ,,,',,",' f',", L"L rud.. " u "", ," P'''''''' .u [' ,"'" '" 'm,," b, ,,,' sou, '''I""d, who IlnIlOIl�I���llhl:t�:II(tI\(lIlCl1neXI)tredl
:.0\1 lOll fCII I'cuI'l" kuuw how to live II ehrlsuun Illc J would go tu i I"· '1'110' and hns uphr-ld th .. "Id," ,,,II h "lie 0 I ie nice
II \I ,," (II 101111' f'OIIl NI \I \ ork 10 ,11101 0
11,1.' Smllh
I live learned to d S" oue whu ,11111, ,
"",1""0' III St ntr-sboro, md WI
I I '. I 1"'11 of OOIPIIiOI • to
'III .. LJt!call:SL:LI4� II U(IIW�{'llIl LULU tUJ U VI.._- !, I,' 01 "lllll\ \\ltholll I (;Olll ,� ..
I hOlu tiC SlItlllllt
I
• .> g
t I I1II1SIC 'ilel
,-" ..
I and uot \ III III t:I "J
Irl,l ,Inol h�c hClIlIl Ii III Il�Sld(nH r �II \ HlII!1I I 011 I I
I I Slf"l'UfoI t lil gO\ 01.nOI S II]>
,lellol.,1 011 IlIsLllllllcn ..
•
L'II" "XIICII,l.IlCe III Ie 'glon
I d 111011 to III"I"V III
thai t ''''c
I U I 111)11 ot tho 811\1111 \\ Ii II Il lP e
"
","," " •
b ,,' "'" ••, ,',,""' '" "",,", "',, "''' •
IL,"', "''''''1 "/,ntol
th'ltp,lItOI Lit, "OISIII)
I
h toollewhukllo\\,lIotl""ga
UU ,
III,nll£ Atl,IlI8on \lilieS tlte UI'- 10 II" sLtlng
1I"It 1111. III1U '1t1iS tl" d1stlllct.,ou Icll,'IO:,lllllll,I"Ollll(ItI"" qlls clinill'd,tCy,
1_·, I.l' SOllie 1111'01ulI" gill
\I °
b'lttlte,eate 101"011olks thlltca"
'
111,1 ","'"111, 1'101" II III �Itliit sltc'(l
I j t cI S Ill.
"" "
I COLI U t el<lOil u 0' 01 helll!;! 110 ," \Ill U,
11,,1"1 Hlls<cll silltll1 tl�11 hl8 f.or-
kllO\\SlIuthlllg ,holltleigIOII,
-
tell YOIl 1111 ,LboUGhow to
Ill'e u
II 11'0111011 \I)1CI(. tito 1lI1111llliY -----0
------
SIIOI C"I II"'i,,d ,.1 !J,IIS,I 0
I I tit "ofGen
Ilotllle'srd tl,lll" UUOllt It III
I I t j"ol"y K,UII, Y Pdl, ,110 COlli �
f I' 11".1 'IIIIII,lInreIllPIl 01 t.'
LI tlto"e,.,cc IS dOIl't kllnw ,LilY 0
f II rOlll1 SII,tllIIlS tie V(llIC ,
�I Il I I II IS rll]Ollllg II c
1
,ert',ell )
ThiS I. I It III " "
I)r,<ed 01 "''!Ir,jl.nl' '1"( ,III sr j, t '0"
I I I tlOli1l 11111 "ho Illllle
01 God as III tOllnel tlille. ,1'hey tlllilk thcy CIIOW , .III'111C AII,""OIl' OXlllpllon I' 0
I I \I ,"ks' 1"",110" \1"1111 IllS p"lrllts nlll liS 1'.1
I l' �
,
I h'IIC It f f'llll1llIY ....
I"I,-d £01 11,,'11 tOII(> tl\, 11 fI ...
II II 1,,11,111 n (\\ (II S
J "0"" b) ,111 oltl lolks W 10 SUIt IS III the 111,1 el 0" "II I ("I I" h,III f thnl Ihr (lIltlin . II II h hr \II 1'11'"
'
I tlll'lcllec til 01 hOIl t9 loISll .,
I IU" tOil II ,,"01 .tlmllt.IIIIlg en(cl IIr"r 1>11 lSI , II " \I I (
"I Ll hn Iheen floelv l)I'edleted
IIIC,l,III" IIoLlccd �Ie I C SOlllcpeoplecall c I I
I I I
II]III,ellitillot \1,111,"1 �
let"I"tIJIIIsd" sllIN"\I \01(, 1'1 S 11,"t JIH1l!riRlIsscll
I 0'" B"t th,s d It 110\\ ho" to
Slllllill ( l
'1JOn Ih� "Idn,vs, loIlilldel
I I II IIrl\ IcsI'OIl selelll (Ill "
bclllecllthell,ull II
t 1,11111
who 0",'
Ihe lOllllLilO1I
_
'1'1 r I,he" Ie ,IOCS •
,_ 'IOlllc]l)c' 'I c.llIdldlltr\Fol govOPD-
I IIOt ,vllnt I stltltcd
to \VII C
IIIlcII,' IlllIle to the plo", II1nch
I 'I'll' l'I,I",'Igl<lon '.lSI' 1< our 11111 "l' plI""o;rs
ICY III
0
I I nllllll'" •
"
"
I I 1I11C ,tldc po 111011 ,IS ASS< ,III • e
OIHF' thcl {l 1\\'118 It \ OC IIltley,
,.,,,, "-,W "'" ",..., """,,,,,""
,,' "" ,,,,,", "".,,'''"'' "",' ,," ,,,",, • ,,', h' ", ,m<
,
,,, "" "'",,",," "',�, C"," ,",
, ,',',," ,d 'Y
g lOllliC H II D
I I 0 11 ,0IVI'I;1 IV n lill<
('0
I I 1 I Inri IllS nllllOllllcelllCIl t
\\cuoys lise 1 to S"I
,IIIIId 1:11111111<1 IOUII I I
IIho'i I "Iolle" III I" I (l I
a n" IIcl ,L'iS,lCled
I t DI \11
Nil'" I'CIlIj! n Sl1stnllls Ihe 11111101'8
""".' ",,' "''''''',,''- - ,
." ,,,'" "r "'" "',
"Ld e, "'''' , .
'''h", '" "",, ,," """,,,,,",
QOIII" IIOIC "ood ,LIlt! vel)' Escalled WIth HIS LJfc ""'Iul,lon lind ,III> \1,<1il, IllIu
Illlilocil '0111<11' ""_,,j "ol'"anrl
f I'
""".' ." "
" l' .
F S [,
, "",d,d,'" '" "'" , .." "' g.
'"'''". "',, '""'h'"
,,"" "., '" ",," "'" ,e,," ". ."� ,]", ,,,', ,'"",,', """ ",,,m " ,
.m ",,,, 'm. m, ,,', d ,,, ,,,,,,,,,
"""" " p,,,, Roo", r",,,,,
clI'O
I t [,,'0'"1' SOlliC 01 ,I" nil 1111 (I<ath,' \l1I11S II h
II,( do,ltll ,<lluHhd \lrlf 1n<l,,1 7 Illiles sOllth of" 11,lnl(' th,<1 IS honoltd ,llId Ie _
Sil �ood,)11
dl lO 111\ II I Il f:\ (
f \1 1'1 III
] JI nOles,
II II d sille Ilenslllcl, hn'"11l' f(llnOIlIlO-
",,. """', .",,' "'"
r
lL ,,,'H', "" , "''' '" , 'n' ,,, "" d, ,,', " ,,"", , 'U'"bo ... , ". b", ""'S' '",,,,,',,1 h, h'" ""pi"'" ""
"d ,,,' "" ,dod"" U" ,,,,,, 'h'
111111,1 IIIIl< thiS ,II)' OliC 0 J)ocIQls.�nld I 11l"1'()U�I"II'tP�'OI; III \lhoSI (xIIIIII"'ll hodl' II (1'1' 10f ,cll 011 good tellll8 Uall 01 ""t� 't'"SIIIP8" "cqlllllnl,lIlCOS \Ie f,'d
1I110n'l'hll,"(ln, morlll"ll'
t.hll. \\flY "JI r and the {!II(ldflll 110Ug' 1 III
IllSrnl( ""'S"" 11<11' fOllll( 1\ DI It F Alldelson 110111 dlllv- tv gl\(' hllH cledll
th�ltl ':it.utetl out
I LIdIO\\ "hl.t I lool\('clltl\(' 11, Slltl CIJUlIgl
''"'lIlli' I II 1""tIllOIIIIll IXlnll Sta�e'bolO,t,a
HII e''''I)\r 101 til{ IISIIlg' ,YOllng
\llS IJlCSIdellt J
I II I ,,01 ., I t IIwOlllol (In 111'011111 til "I lite
\"" [,Il,d [ll'l\lllInl:, COl l ii'
I 'nalwn I' \loIS chal!!« I I<
mun 010111 (ollnlv 101011011'kl'rsollt�1 II,)" ,IIId HII'ln�,IIIY 101 Illy lOllgh, II lid \lIISillIdil tIC tl"d Ih,II 11«1' h,It] h,rn liml11lv
, t So Dilate I ItCII111"nl of Ih, l'lRI dUllol III
Inll<lIltl' II '''I� 1111111" (It II>: dInll" t cd "III' C � Id S ( 101 I y(l11 I n II I"111\c lJCCl1 tllIuklllg "haL' "011 ('CntgtIC)\\ll, , , tlllt! 111(111 IIIOII\,1 \\ns nil (If snllIe 011110111<1 gtt 110 Icllcl A 1:"l1d,� I l'I,Indll, c,"1 01 Ihr WI" hilitill II I lie", III Lite pi ICC 0
I DI King's _I I lIOPl(h Hwd 1110 to I Y to C"I t In!ol. 11ft 11l�111.ln('{ tliH I]10��IIII �'��\\"O-H 01 the 11.lpL"t ,'01,\1 D"'OlelY I til I so, IIHI \In; ell: 'i"llIndr',. Inti III, "d, III,d
1 I I tclll'oll IIhtt I \\ollltldo, '1l1111l1011'1y rllled 11101 Iltnl II, f)I \1,N,II\!ltlou'" hOIl,I ,IIOllilel �
V out 01 f)wr lilY llip 10 111Il'i g'll,i1 IIlIonl
S"I"ISh(,,(I dud he n "lllIrlol,I \\ oilid Lu I u lOll! I
.1t.�Oll
I
I
.
(lools,IIIII·wII"'lIIllollgtatllJllle III\] lung vllir' lis (lOSltll'l hOuldld \l11'It tlll'lII. , e b 1 J eOIl"I.. colds, I\ cS 1\1011"1 fOl ,I fello11 to a lise "UII,,"tlfrl UI 0 'I'hr ,1, lilt srn Ir\I (ct hiS �l1d nil bi01HI1I1i rtfl(.(tlol1� 1"",0,
101"1,1111 Ilh'�I"I.J" 11nd41the IlIlIdllllellttll
dOCtliliS )
I I II tt ICIII"" ,11111 "100 'I\"d holl, If(' 1',rlc]Icl 01 "Iliit \ltll'olll0\\ II clllllch h Hi 110 JIg I O. 'I' "'
t I-t. IS L I cllllny III the CU.lllp \V II lillis Co I IlH'lIriHIl n 10 lIlelle),. I elfII J II,�' Ll)ny ailli W,lLlltel aWl ",
A Gelll., CIIl'LI\II Pal sons PoemIIIOllldltlliltHOIIICgoou • ,
I \11t hOIC helplI.g hel ]0'10111 Hel II ::;1111" IIln I, t I HapPIest Gill m Lmcoln'III IIItIJ IS 110 II Ik sol]ll I,,""'s
I NI III "Illes,
�
I thel,tchell ,\11" ml IlIg'son III III P"" I A 1.11110 II, j C \ gmot lei III
,
I NI'\I 1,111 "til,
lind h<'1ll ,IIIIhg 101 SOlll( LIlli'thcoldco",
, I ] \\Quld neV('II!''''l'hl'YII �\I(h ,I h('Hllh U(\(IRSI!' ,,!Ill ChlUlllC (OnSllpatJOIl .1U(\111 w'I'SI� gil" hose dlullly IS ,I III '''II' 1t0ll11 litIS' (ldl�
ShOlllcll"IClilloICit tIOtd<l"
I blg,ill Ink,nt;Ill,tll \ .L e 0\\
I kl I Iud ]J\\k i tOi he IS lImost SlilC to hr CIt:III1!;(,llullI '" 01ll,!t Id\"11 tl�;,� ,'IIIIC I'I('C SOOIl aftel 1I11 III ItCI "'n<ls VOII" I "I'd
III
CI 'I'll hi, Is oIlid III I III I 0 d 'I s III IIell , "
1"1
1\1 I< tldr 10 he "I' 'Illd !rot hcllel1II1lll,I�I'
t e, t lSI' 1)1 KINO'f; I I It" Iliolld,stIf r WitS 11 boy cllill "un Cu 01
"I
"I-rit! .tOOf! d"t
II lowto IlIln'l\\otlld go to }\lId hr \\(\11 ,tgAIIi 0"lv 2-1{
rHII(r'" III IJlurnln 10
flue �tH 1'1
0.11 II I
r I II (' 0 1 ' J I Sill h) .tSOllie good PI,!CtIC,tI 1111 II.el 111111 W I , '" {l �ood III ( " IIC ( ,
Vtcuk \\Ith hliH .llllllcl�11I 110111 ex II' Illllfll tllllUilo{,H III rllli dl.i1lIS1 stillct I III tillP<'llilllCf', OhSCI\.LblOlIlll( III (11(111 dh,ny':'l gl\(' (1hfllllhrll.tln'� __ � o
lOll tllU 1I0t thool I I'hr.>I y IS 1101111 rll oncl. I nslo[ ot! lind : Stop That DandruffgOOtllJlI�theolv ,\101101-'; 110 good (ol\f Choil'll nnd 1'1111110(,(
III \\111tetltosnho SOIllClIlLth :�p('l'(]v ,Iltl' IS ('11111111
elll cLIClI 1'101,1('", 1 ,ollill go 10 Itl til ,lp,drlS
DHt Broke Monday fOT New R�s­
Idsnce on South Malll Stre�t
Sl"H tU1IISIHdl�' 01lJIII \VIII III
11\ ::-;1I\Hllllllh�Jxn III 'fUt&!.IY
I,Jo;t.AND
Columhus, \t
N'l! loll, 1'"
I)UI,O,'C",
1)"181' II"
1;1",
7 ') 11,'r'll
'110 t\ II
Formal Announoement Will Be
Issued in the Next Few Days,
J Pope Brown and Judge RWI­
�ll Only. Candidates Formally
in )taoe Yet
PetItion [�, Incol PO' afton o[
PLANIERS COTI'ON WARE
HOUSE COMP!\NY'
For Sale
Tell hOlsP gill olltflt complcte,
IllrllHlll\g long .1ncl �hOJ t co�toc
glll� \\-rlll srll.lt.l bUlf!rllh "lito
III rIll 011
P, octOI ,,,,-
" all ted to h 110\\ -The II hrl e
Iboll� ot POll I MOOIC, age I J alld
[,Ill cOlliplexlon lftlll.) 0110 JdIO"�
of IllS whCleabon� we IIolllu
thallI, then to wllte .Agllstns A
"j\[oole, UOII,)ClS, ('�L,]{ F D.',
h,s fathol He IS supllosed to be
1(\'llIg wllh IllS lIIothel "' Blliloch
l'ollntv
_
AOUS1'I!JS A IIl00H]<,
Bill liS 00
Smlbolo, Ga,
Hoke Wms on JolOt Bol!ot.
11'"1101\ I"!!, lip till' hllllot of Tiles­
day c.: 1St :'!'Icperltch III each Inancb
of thl Gruenll AssclIluly, though
HOIl Hoke timltb WIIS ohosen In
the 101ilt ballot 011 Wedncsday by
II \ ote as follows
Hol,p RlIlIth ] 51\
.roseph M 1'ellell OJ
1'1;olllas EJ Watsou 7
IV A COYIUgtOIl t,
,JOhll N Holdel 1
__
l'iolth�1 M'essrs, CovlIIgton or
Holdel II cle candluates, Mr (,'b"
IIIgtou ha, IIlg wlthd,Rwn IllS namc
frolll cOllslderatlqu at tbe opel1l nil'
01 thc b,tllotlllg ancl All ,Holder
ne, 01 h,lVlllg becl 'L cauiltc1,lte
i\T1 Stovall h"tI 0' IOlIsly" .tn-
dl,\\\ Jj [Ioni the l,l(,I'\":1l tho�jlnc lip
on II l'tinC"d,ll IV,IS uctl' ell'le<sls,
RIl'!th, 'Jcllcll, ,Incl W'1tson
OLD SOLDIERS TO BE
HERE ON THE 19TH
11',1111 clIll .11 luuilOIl Lo the
f1111ele ;, 1.lst \\ ljC'l\ HLlIIOIIIlCIIlg'
I hilt t I" old soldl( IS woulll be
lDlh to Ihold ,L Ie
"ani
t hnl possl(,I) C,III 10
'J hel e 1\(11
to 1I1g'C aJ1l
vOmc ,IUd
no cloulttII" thlm
III Me\ €II rd l11t(,1 {·�tlllg
!lIilde ,llld �I LillllleL \\llIlte g'1\(1l
In II,e old C ol]flds' al he, J le( 1,,1
t11� ole In\lted to pal
F'CI Sale Land, and Rhode lslp.! ;
ned Ch,oli8ns, Spnng H�ttl"
I I I<ale (81) 'C(�S ofl.lIltl I
t" 0 t I �lt t" II YO)I need Secd "Pens ent. -,
I I 'lit:' lot 1
stnncl ilL! Slt,llght \i;L­
\[.,,1[,'[,' & S \fITH
,
,�
.1, c. R Coulton
,
Rpftactmg OpLIClan
pstolllS�rt Jslllllcl BIIIII, 1:1111(4'
1Ilp-
SlatesbOlO, Geol glfl
Pletl)na 150
Blooklet 125
Arcola 125
" Shlsoa 125
" Huberl 125I
1.15" Iv�nhoe
Olney 115
" Eldora 100
Bhtchton 100
�I 111 bc ,It ofhce 0" Mondn
io'nll, dUling ,TIIIIC, ,T' Iy alldAlIgllSt
To Tne Members of Deal Umon iimfoffian•
RESnUR�NT ANO,,�UE
w, A, JONES, rrOll, '.J
Land For Sale
213 oICICS of'lIooil 1,11111 fOI sole
chcnp Appl,v 10
E A PJWC'l'OR,
Glovelalld Ou, Ronte No
You filP Icqu·(slcd 10 he ,It Ol�L
IIrxt III ccl til!! Snttll dill', July 22
nt � pm, to IlIdl\e some plnlls
In[ a lIil10n picnIC I ally A tull
III(mlhclShlP IS IC'l11(5tec1 10 be
llNlt filii
:-;old hy ell ng1!lfds ['\PI VWilClf'
III. In St o1C'))OlO by W 11 1':11"
(0 I
'I For SaleI No 0 1'\lIc1,I haw JOI S,I e oue Money?H q.!il III �r(lilt 11I1Sh\st SO�lson II 0110 15 h 11 Flick ClIglI1C, �I I, \ I Ie In ISII\I III I , ' We lend It on Improvcd ,arm11111111'0111<110 IIC ens III 1 01" ],', 1111 Peelles" uOllel,OUO C 11til elv 10 In,' I, J'Ilds III 1:I1I1I0CI' connty onsusl'nl e v (III IlIl' 1110' 1,
" "ooel S \\\ and belt >llId too!., two.. ,,1"'Iriiol a IILhl lose sevel,d d,ll I" is two hOllscs on ns befote pbcmg yOlll' npp1<cQ1 ' ('ltnlllb(l ,CllltS, t\\O "agol ,tliliP ,,"10ss \011 1\(,
I hed 10111 Illlltes III �olld Shupr'ltlon11111'. ('ollr.
(,ltoll't,1 ,111(1 D;'"11l \I, J ,T HO'V.ARD, tfII0rn R"nrdl 01 l<and IIH\ In ,r,
I Stat�sboro, Gn ')dose, POI' ale by all <1e11l�l'S
I, \
Rates it2 UO Pm Day "
/ Coolest Place oujlslancl
Specml Rates Give n to
Falllllies by the We�k
Last Stop, Sonth Elld,
I P'C el�� H Wlll'l'AKER Sec
uS IlIInH'1 EXCUISIOII 10 1'v!,ce, opclMrL1'J hiS IS OUI [lIIIInnl III I I
'fbell IUIIlllil'S II c ClIlltlcil to olle d,LI'
espemt&lIy to Cavol ahe 1liI00ers ..
'ICllug Ib;S Ol'l'OltUllltl at thebe I al\d \\' Ill" On}' d t <outlJlg lit the aeIts Je .lId 00111(01 table can I Ion SIi der tlte 0I0S II .,..chellPl'St rate an un
k t SalullIIllh 1\'111t '1'1 bre tl,LIIiS
good connectIons WIll bC
mn eat "�f II III on Its !ogulul schedlllr,
Traill willlenvc Statesbolro a I, ," ,
S ' nllah at 6 45 p, III
d trothltug
WIll leave ,,\,\
� D, N, DAOO'l', Suvel'll1ten
en
TYBEE, GA.
MAHTIN MOllRO, Mgr,
�������.
DEAIJ & 1UJNFROE
SWl)8bOfO, G�,
PUBLIC HEALTH PROBLEM iN
STATESBORO,
W. R, Ne",te Passes Away,
Alter a long Illness lIlr W U Mossrs ,p T Brannen. 'B, L.I INewton ptlSsed to the gleat bcyolld
1l0bortsOll &rIlL J\artplV Strioklan4Monday. lIfr, Newton ",lIS olle of n�tellded COl1rt in Statelboto
tbe oldest oitl7.ens In Bulloch
MOllda.y-
0 of OUI' Atlllnt� exchauges. county, beibg In h,s iitb ycar, )j'or M l'l:! NO'vllld, oEThe folloll.lIg editoll,LI, citpped hOIll 011 • I"Dumberofyearsho hilS been III IIslted ,olativos hero th{1I week,I lugs tOile dee 1 "ul�,1tatlOn to tbe law- feeble .health and when denth caine
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t
A SOP TO AN�RCHIC1S
NO. FOR THE RACE
We are not racing with the fellow that
brings the first bale of new cotton, but we
want to see If we cannot be In our new
bank building before the first bale of .ew
cotton am'res,
'
Premium 55 00 for the first bale of new
cotton,
BANK OF STATESBORO,
Statesboro. Oeorgla.
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state tleats its
school tClwhe)'s."
till 1(111 , It ,; tl"'I" 101 1"'I'I)('tlllll
Statesbo),o, Gu,
wlll,1t In;;lcd sevel'nl
100111', 'by ,\
Thospe&l,el' WlUi
Obal'lrs ,'. Barrett,
national p)'e idcntor
th" 1';,1110.
,e"I'Cl' It' .. ju,l. liS
rcnsoll"ble
a
Crowel 01' negroes,
willh dogs,
CIS' UnIon.
130WI.� In deat] ell I
nest nbout it,nntl lrthe
mCIHbolS 01 tbo
nlll] "' "'1llililblo, thel'l'iol'r,
tu KIll MOle
Than WIld Beasts.
.hotll'nns, ,pistol" and
othel'
Now Lhat YOIlI
school dnties :IIC IralU1els' Ulllon In OeOlgm
become ,"oused 00
the ""b.lect, It
"Oll't hlltld It
wliit tho pI'ocrrds
f"om '1'It" IIlllllhel'
01 peapc
w"lIpons.
oyor aile] yOll
haye 01010
tIme to tlll<C the Icgisl,ltnre 10llg
to clrect II lelorm.
hOlll]s llS IL "to plll(,('
a hOlld",l ),,,,,,1)' hy
WIld hra,ts dOll't IIp-
0,1 Illst F"ldny nIght
the big
devoto to YOllr J)lll.O
aOlC 01 COrti, "ThIS IS a I(I'cnt state,"
he coutllJued
drht, 1111 on a
I'alitoad 01' II Lowel'-
PIOHCit t,e ""si
lI11miJI'I' lulled bJ'
Rwinc pllld ]\[1'. ]\funay's
fidd a
I wish to say a
rew WOlds to you ''It is " Ileh
state. ,
Ir.g s"ysel',lpel'
d,sra I) g"1 J1lS No
Itre is sa1'" Vls't
and de II'oyed abOllt
teu
on tho subJect.
"Its leS0111ccS 310
magnlfiocnt.
All O('It' or IIInd IIpon
.. pOOl 1','0111
titrll' ,1ttH,I" 'l'itey'I'c
'" 11l1siti,l, 01' COI·II.'
'Ilite negroes
1 assume, III
the tilSt place, "Nowl wbyshould
Its school tCtlcbels
have to wal
mOlltits allll
tond'tod"y ""ll dOllbleln
\'nitle Illl', 11'.,1""
<Ill t, 1)\"'0 rood
BII \1,'1'(, uotlfled
of 1hc viSIt aud,al1
tbat yon ale cxeltlng
ovelY cflolt lDonths to gct theIr pay1
' lipan n, P
I nlHIl"nt gooll I'ond LO- �I'llll(l
Plotc<'llOn is
olfonled by al·tIlrd with
everythlllg fl'om
a
!lot ollly to win tbe
��5 00 ooullty "Why sbould they
have to hawk tbeil' dne
bIlls about alld sell
thcm morl'OIl'
'I'he J'IIII1I'O, as \I ell
as 1';lectl'lC HIt lel's,
II itll'h drst I'OY sltotglln
to " pitci'ol'k, got toget'h­
T,rll.e, bnt
tbat YOII :lIe
alsl} work· to mOlley lendcrs
at (!JSCOUllt� or �r; 1'01
cellt'
tlte pI'esrllL ownrl'
01' H,e IIInd, 1111(1 expel
thl'se tle,Idly ll,sells,'
," /1'PI1I'1< 01' CIII'S 11ll(�
stl11'ied1Jlo
ing to wm
theili250 OOmulc,
whleh "Why Bbould II
Illral sobool tCflchel', gettIng
unly 11'3:! a
mOJlth- hns glll11rd fill
IncrcnH'nl to Ill" gel'JlIS
f"om lite system
Thai's cli,Is.'.
W,thIn It �hOI·t, while
the
goes to ,the boy"
ho mal<os Lbe whIch IS llttJe euough, III
tbe name 01
humalllty-hilVe to c,ulY
this holdtngs 1'01'
whIch I,c enn well why
",,,lis. fever nllcl agllrr,
all hall' was located
and th�n lhe bat·
bMt showJOg,
ulldel tho lnles,
III
eeltilicaLe about hom plaoe
to placc, aud finally
sell it fOl 1\;2",
n.ffol <l to pny thc
s,""l1 "dded b,x
mni>II'Inl and man)' bloo.]
dlSo"sos tie w"s on
all or �he flI'ty.s�v()n
couutles tbllt lsn't that a t]Isglaoe
to tbe name of
the state of GeorgIa!
I'nte noccs'''''l' to
ICI1I'< Ihe bauds Ylrlrl pI'omptly
to tillS woudel'l'ul
Un(J of th,. dnl'l<lcs got in
a shot
the Oentral 01
GCOl'g'" l{llllwllY "Cno't suoh II
condItIon be
Icetilicdl
as thry fllil ,luc
I'I'om year to
bloot! plll'In,',' '1'I'Y them,
nnd 011 tlh" lei't, wldoh only
angered
I'llns through UI Georgia
"Thete has been
somelmplovement In
tb,s dIsgraceful stllte or
"mUI'S yeal 1 n a gcnel'at
Ion .the dchl IS enlOY
t lor glol'iolls heolt h
an,l new t hc b08l', nnd
he was then l'eady
ThIS contest orfer� you
a gleat
ID the past lew yeals,
but the conditIon
IS yet asbame,
expunge,l, hut. the
nddod vnllle, Stl·tllgtit thry'll
gia\c yon )[011-
JOI'-o)i.gltt. With a swing
to the
oPPOltunlty. It
IS DOL ouly ]lOS· "1'01 Just 1l!,lttilg you
these qucstlon," saJ(l
Mr. Barrett. "Maybe
titc Inelens2d wNtlth,
1'�lJ1aillS ey huc'k If
1I0t satisfie,l.. Only "Oe l'Igitt
among the dogs,
he Pl'O'
sible 101 YOll to
WIO a substautllli YOII CIIII ilo
somt,thl"!: towlllds
help,ng these
teaohers of the stllte.
Ihel'e IInshnl.nhlc
and IInlllovable at"\V
H Ellis Co
oeeded to llse �lJS
4-ineh Lushes to
I'CWIII'd, but youl
success wtll be II Pvc "ntte" a cllrd
to jon, whicb you muy
Pl'lut If you WIll be
so good. 'lll"51181'0cl
01' the good roads
'I delldly advantnge,
cutting
80urce 01' pJ)(le to your
plHents, 1 oaly wlsb 1 bad
tbellbJllty to depict
tbe sltuatlollllS It
is." pI'ohlem
sitould appeal sto'�lIgly c�llnl'y's
I'Icltrst secl,lOns
down evel'y pllp in
l'each. This
friends aou nelgbols.
Jf YOII Will Hel'c IS tbe cal'u:
10 many Geo,,'gl,' cOlluiJrs
whIch '1'lti, IS \llml. It IS
�JrDposcd to
stflmpedcd the ncgroes
nud caus·
stl'lctly apply youl;ell
to tbls
To tbe Euitor
of1'he Gcorgmn
hn\'e eompnrati\'cly
few COIl- do '" ,,1""011 county
Two splpu- ed
Ihem to climb trees,
feuees and
work and jollow tbe
lllstsl'UctlOIlS
• YOllr kllown
Interest iu tbe matter
01 the pul)lJC we!fal'e
anil your VIOts,
nnd whose l'ond hllJldlllg elld 11I1Ies
I"om I'ollllt.l' bile
to allynl"ng
that woul<1 put.
them
that have been giyen you
fOI the
speoJilc IOtOlest
in the Issue 01
edllcation should make It
uot dillicult opel'l1tlonS
01'0 npcessal'dy
letnl'ci· COllnt)' hne, l.lftSSln'"
tllI'ono"h
ont of eh;nger WhOOplllg
up
cal'C or yOlll' ClOP,
It \VIII be sure
"
to eniJ�t JOUlllggresslve
:1:(\ IU behalf
ofseuslble I'efl}rms JU GCOl'gla's
cd by Illllltrd means
Pal'llclllal'ly Hllrna Vlstll,
WIll IcvoI11110Dll.p
the dogs !lnd s1eodying
them·
to serve you 10
iuLuIC yefils and common 8ellOoi system.
shollid It Ilttraet
Ihos ot lhe �lal'IOII's ""'o"i"lIltul'e
all ,1 tl'atlr,
selves In the LOPS of
t,he trecs,
entitle yOIl to rcspect
as II suocess·
ful farmer. Even
II YOIl should
At best the several
thousand meuland glds who
are teachJJ1g in Geor·
UOI I 10 Geol'gla
00l1ll11"" \,,111010 alld speedly srn,] "l)
hel' tm111 they
t.Ill·oeel loose a volley
of fif·
g""s conllty
schonl� leCelVC only small plly.
They should rccolve mol't:,
(i11d themselves In
th,s pOSItion, and othrl' III Ol)e!'ly
\'ollll's. Jt tern
shot•• , willch
wonuded the
filII, on aocouut
or sotl 01 local
cOllilltlOuS, to WIll
clthel or tbese
for to thell Cllle
IS lUtrllsted the
most iluportunt of
all task8-tl'aining
nnd whl"h havo, notollOllsly,
t,he \1111 flo the SHme
1'0l' any oth"I'
hog to such all
cxtent liS to allow
the comlDg genel'atioo
for ellicleney.
Bnt iI we are not
now to pay \'
01',1, I'oad., gellel',llly spoalomg, (lount.I'
thAI ma1<es
fhe'oll·ort.
tltpm t� ;Jome down and finish
the
l1rJ1AlS, the
COl n that you
WIll pro·
' ,
<lllcc 00 Lbls acre
of land will amp
them large I salal'ies, let
nsat least pay them
promptly. To
thatelld I lJ' lite stnte
Postel'Jly wtll
nrver ohiect to Joh
W1th l)ltllll{'ol'ks an�
sticks.
Iy reJlay you fOI your
tJOuble IIl1d
should Itke to a�k yonI'
good ol1lces WIth
the general assembly
now in A ,bond
issue of *]00,000 wOllld lI,hf'I"lltlg
,I small debt
\I hen a
A team wns
'seelll'eel nnd the
la90r, aod YOII
wlil have valuable
seSSIOll.
rn"l.)' huild mngOllloenl,
tllrn- handsomely
lI1('I'ease(l CJlpltnh7.n-
monster hauled alit,
where be
kuowledge t� guicle you
io �be
Tbe state now pays
most ot her teachers
several mootbs after the
.al pIkes ent lJ'ely
ael'oss tho Ilvel'llg� tlOn
aoeompallles It.
If thel'e wns
found lo be 7 fe,t
in length,
future In tho
cultivatIon of iUlger
ary is due. Io
the 'l'cantlmo tb"-y
must love. \Vhat
is the inevitable
Cullnty III two dll'octions,
giving Wt'I'fr nO olhel' I'rp'ly,
Ihe Ollol'mity 33
JUches higl;, w;th tllshcs 4 1-2
re!!ult' They IIrc forced,
JU cases
innumerable, to "shvlock"
tbeir sal· U,e cOllnly
SOILt. and the farme!', of: the
I'ollll'n woul,l be
sul'ficient mohe" lOll!!,
and wefghed 400
crop!l.
aries for discunllt,
ofteo lIS large as 2G per
cent. This is outrageously
loviug IIJlon thcm
fonl' splenel.'l OI1<\lr" 10 evcI')'
achel'sP al'''._n P01ll1d�.
He IS said to be]O at
12
I ..nnt to emphaSIze
some oCthe
-
InstroctlOlls that yon
lI0W bavc,
nnJust 1 kuow
how despel'lltcly bard
the m0.l0nty
oftb�se'soldiel'S 01 .�r_ COIllJIIOI'CO,
pI.rcill!! mellt.
years 1,1
parlicollllly the
Importance or
the comlDon good
arewOIkllllli 1 know
bow difficult is theirlot,
!lnd Jsay
------
-,
-
--
--
treqneol> shallow
coltivation. I
It is the duty of
Gcorgm'6Iaw.makers, an
unusuall)' able set
of meu
1'.�I:JlC.lIC.lIC.�C.tJ�.CI:.CI::lItl':::::II::.�E.�I:JI=.lICII;3
call your atteutlOu
to Lbe fact
tbis seSSIon, to l'eme,ly
tbis eVIl-for all
tIme.
II
tha.t the priv.e winners
III tbil'teeu
The tellohem should
be paid when theIr
salal ics are dne. l'hey
states last year
Cllltlvated l,heil
shonlil be paid III currency,
aud not compelled to
"scalp" 01' peddle
corn more
thau SIX times, whIle
"sellp" from one money
leudel' to allothel,
Ollr leglslatUl'C
should
.....
develop the genIUs
to deal with be
sitnatlon.
'JCI!ll'Y"'[IjOIl" �e Soutb,,9I1roliull You have
made" bolel aud
COllsisten.figbt for compulsory
education.
boy .. ho had tbe
dlstlocllQII of
making the Inrgest ClOP
or auy 01
I beheve tbat you
are in the nght. 1
do Ilot believe thut
tbe "sclII·e.
the boys III tbe
SOllthel'D States,
crowl! or the "uegro"
should operate against
lIB adoption Dnlc.s
we
CIII�lyateil bls croJl
cl�ven tImes.
tllke care of the
iIltterate WhItes, who
abouud 10 the staw, what
sort of
ThiS eultiYI�tloll
sboulil be mllde
chance are we I:'VlUg
them against the negro
wbom the denlagogue is
uSJUg liS II 'lllgbblllUlc
to !lde lOtO offiee'
I have WrtttCIl �trougly
upon usnbJect
that shoolct be close
to 1111
Geolgtalls. A
stilLe's pl'o�l'ess, plOspertty,
Idellls, real ()hl'istillllity,
are measUleu by it'!
educatlOllaJ faCIlitIes.
Om legislators should
not
torget thl\t lact
when tbcy fnee Lhls year's
sohool ploblem.
-C. S. BA10tE1'T.
III Atlanta Georglall, .Jllly
]a.
'01 ITADIBORO
nWl,
Juniors Won Game.
(l. OO'&I'()RATIlD, I
PRfSW[NT CH�Hl[S S, B�HHETr
WOUlD llK[ TO KNOW T�E RHSON
WH�
GOOD ROADS
AND POSTERITY.
�----
l'ubll.h.� b)
OOMPANY.
,1l'ueldoy nnd
Frieluy.
Pull for II grettt.,·
'tJltc�holo
____
0·----
•
• •
,
-
.
CLOSING/0UT· SALE
We are going to make,
room for our Fall ,
Stoc� and offer our
entire -line of Furni­
ture, Etc., at a greatly
reduced price
.'
at lea�tevely ten days,
p:"tiClllulY
nftel raIns. You
IVlII get Lbe best
results If you I.oep
Lhe 8,rraoe
soil well stll'l cdi so liS to
hold the
moisture.
The object of C
uilivullon llltel
rains 18 10 uvold thc
IOI'JUlIlg or a
bard el ust, auu to ple\'cu�
the
natural moistllle rrom
€scapmg In
dry wca�her
when It IS needed to
!I' lind M,·s. G E
Fordham
fceil the pl,,"t. Do
not cnltlvate
vIsIted MI aud 11'8.
J 1. Ford- 1I1"s
S C. ,Johnson rellU'lled
10
too deep. Jf you go
uown more
]I'oJ'dhafl1 last we,k.
her I,ome In Glovotlllle,
S D,
thl�n two loche>, YOIl
ale likely tu
<;lUlte tI IHq;e
crowd attcnded Sutul'Cltty
alter" two weoks' vis­
cut tbe tilly lOots lyIng
Ilear the
the I\Ulel'al 01
M,' BCllny WI1. It t,o
her ",stel', �lJ's J 0
Jomol'
slIrf"oe anti cut oft· a PolJ't
01 the
sou Jtt L Sundny
LltLle )ltss Din Welch
IS visit­
food supply of the pl<llIt.
If tho
!I] I' ,mil Mrs W
W FOI'dham Il:g
lIttle �It.s Nellt.
Jomel' this
!'Oots (Ire close to
tbe Sill rllce, O,Ie
VIsited Brooklet Sundn.y
weck
incb isdeep enollgh to
clli tlvnte.
J\l( and M,'
Lonme J'lluiel' 111 ..
W,ll Howell and fllllllly
The us� or t!le hallOW,
thc culti. passed
1I110ll,gh onl'
COlOmulllty .pent
Snnday wJlh 1111'
Sol
vator, or the sweep
is adVISed 101'
one duy last weel'
'Welch
cultivallon purposes
Filit 01
MI' an<l )ill'S ,J I
FOl'dham CI'OPS ,1)'0 \PI'Y
good III till,
heel sweeps ale much
better than
vl8lLeil thml' danghtel',
Ml's [].� s,'oit n
Cation WIll soou he open-
loog sharp pOlllted
scootels.
Kennedy, last SUlld"y
Ing now nnd
the peoplc WIll ha;,,"
J hope you bave,uot
ovel looked
1\11' G. II Watel's
hns t,]le
mis-In
h01 tIme to stnl'l to p,ekmg
It
fertilizlUg your orop
since It came
fort nne oj' a sick
)'O('se this wrcl,
�I r Delmm' ]lrnd"Ix
ottcnde,l
up. When
the cars begin to set,
nil LIttle
,Jo 'l'IUmall took
a fine Smlda,V school
nt Portnl Suuday
stalks that arc
wenk or dIseased
goat dde Slln(wy
Mr A .J KlIlgelY I',
in WI'y
should be cut
alit They WIll
GUESS WHO POOl'
health ,It tltis till)(} but
w,'
produce !lothing
Ilud WIll bl\ke np
hope 10 soon seo
hIm well flgall1
the plant food
that the healtby yielLl of 1111 farm crops
shoulll be
�[,. ,J 0 JOillCI'
lind fall"ly
stalkS wou Id
otberwlee get. Jllo)'en.�eil. The
SIgnIficance of the
SP,lIt SUlld"), Ilt
the home of: �[,.
I am anxious to
know bow YOIII �Itm\tlonIS bettcr
uuclerstoocl wben
S I" '\Telrh ,1IIe]
had 11 plensa))t
cro� is dOlllg,
but YOll IIeed
II0t
you coosldel
that YOIl nre
cnlLh'at·
tIme
I
trooble about replylog
to thl� let iug oue aore
or land on "jllch YOII 'I'lte, poodl"
llog IS nil I·Igh.t yrt.
ter, uole3s you
WIsh to i10 .so. ,expect to make
lit least OllC
hun
As Mr. C�lI1pbell"
the organlzel I�ed busltels of
eOl'n, and that
011
for the Boy's Coru
Olubs III p;or. all average th�'ollghont
the ontll'c
gi�! h:\!! already
sellt you II hlallk state the
plodnctioll h.�t yeal
'HLS
for repol·t :Iud
if you wlll
fill thllt olll'y H� bushelS
to thu "cle.
out propeJly aDd plomptly
s"nd It Wbat yOIl lire
accompltshiog ill
to him, 1111111 get
the In!ormation It small WII)" yon
can, of COUlSC,
from him,
IIcccmplt8h .Inst as easily
iu a'iarge
1 am very glad to J;Ce.
so many wUYi 1I1l�
whllt yon can do,
others
boy8 interestcd
in tllfse Imploved cau do
if they ullderstoo,l
the
farm me�hods alld cont�tiug
forlpropcr' methods of felt!llv.lng
aiH]
these prlZefl. ItJs I'ery
lInportnllt I cultivating their cropS, and
obs�l'\'c
to yOIl
lodlvidually and
to the I tbese meth�ds,
lllate at large, tllat
the aver, �
.
JONES,FURNITURE CO.
CHAIRS!
CHAIRS!
For 75 cents and up.
Cobler Seat Dining Chairs
at 75 cents each,
FROM ROUTE NO.1,
OMIE.
___
, _'--
In·struments , I
Musical Instruments: Banjos,
Gmtat'f;, Mandolins,
VIOlins.
Wind Instruments:
AccOl'deon., Harmonicae,
Melodeons, Cancer·
tinlls; in fact, everything
fOl' the musically
inclined' besides MUl>ical sup·
plies of every (lescription.
",
,-
g-
Our Planas and Organs
are of standard make�,
whose quality and
T��;:;�S I.
All Sizes, Styles and
Prices.
Call and inspect our
bE�ARTMENT'
•
I
·FURNITURE
OUl' Room Suit,,; canDot
be excelled for til\') price,
Our line of House F�lr­
nisbiug-f> is complete-'our
Stoveo, Range>',
Ki1l.;hen Utensils and'Dining
Room Oui fits all are 0,
K.
HappiESt Girl in
Lincoln.
1� Lincoln, Neh, gll'l WI'ltf'Fl,
"I
I",d been "dIng Jar
som tlJn"
WIth 1 hl'OIll� eOllsllpllltoll
,IllLl
&IOIll,\t·1l t"otlble,
1 lieg111l lnl\lllt�
Challlbel'llIlIl'S Slom.lch :llld
lm­
er Tahlels ,,1I1e] ill thc'ec da.\'�
[
\IUS "hie to be lip an,l got
holtel'
l'lg�t�,lolIg J fill! ho proudost
gIrl ill Ltncoln
to finc slIeh :t
good'medl ·Ile." J!'or sule by
all
dealers.
�1I:Jct
}
I�i
.
K'it� i Miss Nit�ckland
.
�(\\)<c�ll �lIi1cdl )_P)®IT'�(G)ml�IT �.
cutertnined with II ]lIOgl'('S
lve
D('al' I';,lltol'
.
• gossIp .,,111.1' l!'JidllY
'\Cltlng
KiIJdl.l' tlluw Ill" ']lll"" in .1'011"
�%H��I:I«.�o"""o�Iif,.�lb'OI
one(',lIolowdoi'git'lstlllk'oIllS
\'"II,,'d I)"PI' erto l"t 01'"
fll<'ll<lsl
�'_�'l§'11 much ,IS lhe) ,](os;,ell uml it
wus
1111011' \I,' lII": till In lhe,' lnud or
'I' lephon ]20, l'he News
PRESBYTERIANS TO hard to
tell who COil'" Ollt tall:
P"""C' nnd pl,,"t.\' I
» �
BUILD A MANSE. another
The SCOIO cards \VCIC
('I'ujl, III Ihi� 81'('li01l Ill''' ill
Jill"
Wheu' your vistor
corn Sal'
deeorateu \llth bluek question
,'ond"i" Cotton will ROOII U('
I(o.e call 120, 'I'he
News off'ice, Subscriptions
Fast Ooming In, marks;
IIl1d the tcmpttug+'Pauderu
°1"'I'n"hl'.
� • •
box",luth Its \C1' 0 wlII'Iling
the
l'nrtu! �nn,l/l.l' School is rlour-
'1' lephone 'I'he News your
'l'he I'rcsbyturiuns WIll
soon OIJJ'10IlS, \IlIS
covered fn questlou
Ishilll< IIl1d"I' t he tll"'"lg,'m�ut
or
news.
h"glll tho erection ot II
�I/lllst, marks und
border ul wi�h pink
�II' W ,1 Onus
• • • n;
Stlltesuolo Ol'olll 'I'. �I '1""l1r�1I
10seH.
�II" Willn,,' WII"oll is viSIting
B(rfore going or oonllng ellll
lurOl'llled a repol·tet' ofAlw Nows
Whllc thc gil is hehl,tbeil' 1·lll.
�II' nlld )1I·s. I, W ('Ind, of LlllR
The New office and
infortJl th,'m Ihllt subs<:rlptJolls
wel'c rllst com· bons eXJleetillg
to L1raw Ollt tho
11<".1,
or yOU)' slay WIll not be
Il pleas- lug III nod
I'hal. sevel'lll lOis lUte!
flltal mlsohief, tho PauLiom
Box
1'01'1,11 IJlII'I'III'), i-iol'I,'ly r"lld�I'-
nnt ooe.
' ueCIi oft'cl'cd £01' Ihe silr to ol'eer .\I·I\I!
uuco\'ered anrl each foulld n
"tI 'jlllip 1111 iull'I'estlng pWgl'll111
• • •
SIIIlIO all, hut. no pHl'll(,llltl,· pIneL'
pnckngc cOlltnining hel'
flltlllc lies.
IlRt F"ltll1Y nft(11'1l001l
LIttle lIIiss Gilldys Lee Clllrk
of ha(l bcoll chosell at
tillS nm" tillY, Pllnch
IVIL� scrved on the
�It W ,[ Dllvis Alld mothel
Savannah, is viglLiog
�ltss Lucile Somclhlllg
Itl<e $1 000 Itns IIll'co,]\' pOlch
<IU1'illg tho ovenillg,
al't] Np,"t1illl< A willi,' nt
the
Kendl'ick.
been plcdg('d IIlld' I he I,sl hilS IJ�I
1'hose p,esellt wele. �[isscs
Ruth
tll1)1lI111l\ns of NOI'I,h (;,Irol,nn
• • •
heen cl,·c1I1R.tecl Hlllong many 01'
Lf'stul',ll)lle(!n HolI, JJOUI�C Hllghes,
)1" Pl'ntt D('TJonch
visited
Mrs, D. G. Lee and dauKhtel'S,
Ihc tllembel'", w,h"'h of
OOlll'Sr
Lellll Bell SIUI�IJ, liollnie Ford,
f"i"ntl, ill Podal I'llndny
Misses Beltha and Nellte,
arc
moans Ihat os SOOIl tiS IlllhllVe n
PeRri Hollantl, Oni"" Wlllmms,
11' Ihis sltonl<l cscapo the
spending sometime
at' Willte ohanco
10 Pllt thell' Ilallles to 110"
De.ssio Aue]o)'son, nobc)'t" HUllte)',
irA 'I,rt w,' will rome tgam
/ Spring!!, Fla.
l,st it \VIII I'JlIl lip to Lhe
neccssarv
Lola Mac ()lJallee, Wllibel Park,!I',
• • •
• • •
nmount Tlte PI·esh.ylol·'nll�,
ilesslC MIliCI, .\.nuie 011 i 11', Elma
200 Pall's Shoes \vorth $200 to
1I'11I1r 1I0t ,Is·lnl·ge In mcmbel'shlp
Wimbe)'ly, MalY Beth Smith,
*500, your choice Hus
week *1 00 a�
�lte olltor ehllrches IS 110 doubl
EunIce J,estcl' lind OphellllStliok·
at Oliver's �ale.
stl'ongel'lll sevel'nl
Illstanees IIntl hInd,
onec they stal:t 1111.1' thing it i� sal\
'
10 predict gl'eat, sneeess in
nil About
liftecll Iholl�lIJ1t1 \1'01,110
Ihrll' 1Illdel'lollillgs
B"othel' M,!- "'orth 01'
mCI'chanchse to I", ,·Ios­
I'Rlllell, who has chnl'gc
of this cd 011 lit
Cllas E COile's
",hUJ'ch hel'e', is one of Ihe strong­
eM minislel's ill the stnle
'I'"
I",ow him is 10 ehel ish his llallJ�
Mr. A. T, McCorkle Dead,
Geo. W, WaLson of
Metter wns snell is the way I he
cimizells of
III State.sbcro Satul'day
ou busi· Siaieshol'o Ihillk of: B"ol'hrl' i\[e­
ness,
For Sale Land, and Rhode lBlaIl:1
Red Chiokens, Spring Hatohed.
ll"'I'e (8)) DOI'es of land \\ i·"
III'C "lVId"a ill two traet.
'I st
II'nl'l coulllllling (61) Ilcres, :'cc,
olld traet (20) ael'es There are
ahout :]0 acres of el�ared land
in
goon slole or enltlvolion, goed
j('DCe, good dwelling and
dini'I�.
rocm, good lot building
on
' J \
''''re tl'act (20) �cre t raet hn�
lIboul (12) lIel'CS of cleal",d
!,Ill'�
In hIgh stllte of clIltivutlOnr
... :::
dwelhng ouso and sll10ll
huw !,T,
elose 10 R. I? D. mall route, daily
• • • SCI'I
ioc. W,ll sel! on" or
both
>1;;100 St I'aw Hot,s fOI' 50c for
,1 J\IlY one wiRh;ng
to buy· ,,",,:]J
few dAYS only tt
Blttch·Pftl·l·ish· t)'fl,·t of IRnd
which is ronvellleUI
Co, ,""
10 chlll'ehrg, sellOol, gin slore,
.. • • g)'ltS 1mB. �R\\
nlll1. r:llh'of1d :.md
The ClJubilee Meeting" of
the so all ,\\.1I do wel! to
He me bo.
W. i\I, U. of the S, B.
C. to be Fol''' purchasing
F'ol' lurther par­
held with the Ssatesboro Bapti8t
�trllllnt'3 ��e m� or \Hita
me.
chul'ch in .JuIV, lias been postponed
JU;NRY BURNS-roD,
until Octobel',
J<1Ihlbell", Go, R. l!'. D. No 1
.
You can grt n SlIIt of clothes
Mr. and Mrs. W. R.
Turner of
now Ill, yOlll' OW11 pdee at Chas
Milieu came ovor Mooday in
Mr.
l<1 (Jonc'M
'I, • Turner's ca
..aod spetlt thc day.
]lb. and Mrs. R. Simmolls
anil
� • •
lIIiss Nannie Simmons
I'etul'ned Messrs.
Robl!Jie 61'3y and Rairord
•
Monday from a two weeks stay
at BIIXt'lI,Ot MIllen were
here Mon·
Indian Springs and other poillts.
day,
• ••
• ••
nery
at actnal cost alld' below, also
giving. away
somct11lIJg to eve,)'
aile dallal' cnstomel'
Come qmek
II IlIle the seleolJon s besl
'l'1t31l1.ing you fql' past
ravols
H('SpeCtrlllly
MRS J, E BOWFlN
stock 10 Citiv.ens Bank of PulaskI,
Ga. (ooe goou six room dwelling
III
the cIty of Pulaski, Ga,
with nIce
roomy b'ltrden alld
mehard.
HCRROD for selliog, need
the
money, and meall
to sell same fIJI
cash "tonce. :For
further inlol·ma·
tlOn apply to J. W: DOlloldson;
Doblin, Ga.
FOR 8ALE---M ael'es of
timber
land for sale, WIll
sell timber
ollly. 31 miles of
Brooklet.• �pply
to S. A. HORN, Statesboro,
Ga.
• • •
4 ••
• ••
• • •
... ,
�[". A. 'r. MCCmkie passed
Into
the great beyoJJ\l Monday
at bis
home IIftm' a shol·t illlll'SS,
Mr,
McCOI'kle had ouly been sick a few
weeks when the ellt! .2'IIRe.
He
WIl8 In his 60 year al1<l
lea\'es n
family to OIorUII his loss
Riq I'e·
maillS were eDtered in the
ceme·
tary at Olito with
lIseore of friends
aud relatives attending.
The
News Joius his many ·lrir.UU8
in ex
tending condolellce to the
bereaved
family.
lIliss Daisy Averett of Vidalia,
is spenilin� a few days in
States
boro.
l",dlCs' Shu t WnlSls 10 nil 1,1,,·
leadlllg slylcs "lid motcl·ials,
to
close out .at big d,scount nl
BIlLeh, Pal'lsh Co>
• ••
. ' "
.
11' you come 10
Statesboro III
ncxt 7 days call at Ollvel"s sale,
the pril!es are vel·y
attl'aelil'e
there DOW. Some. gre�t ,bargains.
!" )
- • • I
W. H. Rushin�
of J{egister,
WllS in town on Saturday,
• ••
Will be at my oflice Wednesuay
I tlly ]I), fol' the PUI pose
01 ex·
Ilmilling your eyes.
Dr, C. It. ()oultoll.
• ••
B\'el'ytltlUg in thc !Itore or
Chas E Cooe I. t hrowlI all t
hn
1111'. J. !l[organ Hendri�,
the 1Il1l1·llct
popular eurner on
route five, has
resumed his duties alter
a fifteen
days' vacatlOu.
• • •
While oil is high, look out fe.
Imitaticn.s, os they lire sma to
h,'
on the market, n�y Spence.,
Kellogg & SOl' from, \
\
.' J. FRANKI.JN.
" " �)
t) I) I'
p, H. Preston was ill
Swaiusboro
saturday on busioess.
• ••
200 pail'S of Velvet
Shppers, all
colors, on the 'bal'gam
cOllnler at
Oljvel"s sale
Good t illle .to sce how much n
lit.tlc mooey will buy "lit Chas E.
Cone's.
It ••
• ••
Mr: V. M. Davis or
tcnded Comlssloners
Tnesday.
I
Stilson al;" To. 'Jlb! Members of Deal
Union.
COllrt hele .
---
YOII nre I' <Iuested 10 be at onl'
nexl. meetmg Sallll'day, July 22,
at :J p. m, to mo1<o
some plan�
fOt' a union P'CniC rally A full
llICmlbel'sh,p is l'e'lllPsfied 'to be
plosen!.
W R. WHITAKER, Sec
• • •
4 ...
!lfr. Louis Hope of Sandersville,
WM bere Monday on
business.
• ••
Anolhel' hig sllle ill
fJhos �J Cone's
town lit
• ••
Mr. H. Clay Hill. printer
on tbe
Bulloch Times, WllS taken
snddenly
ill MondllY while at
work. Tues·
dllY JUorllJng he
was somewhat'
improved, DUt is stili
dllugel'onsly
ill.
I !Jereby object to anyonE
selhng or lettmg MI�,
Fanme
BOll'"rd ha\'� anythill{; to he
�hrugeCl to lite 1.01' �nc
IS no longer
my wlfc and
1 w ill not pay bel'
debts. J. J. 1J0ward
Strayed
Oue red horse mille, weighs
about 800 pouods, stt'ayed fl'OID
Stilson Ga.,July 10th. .�ny lofor.
mation will be re�a)(let1.
H. L. White.
For Sale,
· .... •
••
.A. A. 'Vaters of
route seven
was ill town Tncsday.
.. .. . No.2 Stilson Ga.
4 • ..
W,ll sell ata sacrifice the
101l0lV.
Closing Out This
Season's Milli.
illg property I'm cash:
three sbares
FOl' pleasure when you
are
tillukmg oj Illllklng
a tl'IP }lotl!y
'rhe Nmvs, phl)ne 120
• I••
W. 13. Bland or
Stlltesboro route
fonr, arter II re"
weeks' SIckness is
agl1," able to
bc III town) aDd
whIle
here this week ClllDe
ill to see the
News.
• ••
STJlAYElD-One large blael, so,,',
spltt lJI oll'e ear, spht
alld und�rblt
ill the.othol eal i
seven shoaL�,
markeu nnderblt
III olle eal
IIl1d
undOl �qoal'e III
othel car. two
spotted IIlId
Itve black.
llewal'd
it rotorned to
or 1l0LII),
JOJ:: PAlUUSH,
Halite J, 'Bhteh, Ga.
rp'I'fJ.�'
�!' :To
MI' I.J Asltcndol r
lind SOli WIll
,
leav� Wedne"l.,y
101' Nt'l'I YOI'll
lllll'dwse the
fall sloek. l\[r
Ashelldol'i' 5,'),S Itl)
hA Ilbt I'ucted
his ulerks tu ell
g60tls l·lteapel·
thuu eve)' brlore,
to lIlul{c "OOIll
fOI' ti,e I III IIwnsc
stoek \IC will
buy; in Ntlw
yo,·k Tlto salo
stIli
CODtlllUCS
· .... •
••
Lost
Lost III or Ileal
Statesboro OD
either NOIth Malll, Sooth
Malll or
Sand HIli Road on July
4th ooe
foldlllg pocket book
COlltSlDtng
some papels aQd G ,,," �'Hy
an·
nual pass, also one
red back llIem·
orandum pool< cootalolng
about
$12.00. Findel' Jlle:L�c bl lIlg
to
S & S Depot,
St.;ltesboro ulld re·
ceive I'eward.
Ovq t b"ce tbonsand
rlOllfll"
wOl'th 01' shoes to Ibe "Iosed
alit ill
Chns. g Cone's
• ••
W M. Hagan and ramily spent
the week end at Tybl!e,
Hoo .•r. A. Brannell
rctlll neil
Monelay f�om New YOI
k.
• ••
i\lr, and ]\[rs C, lIr,
Thompson
ale the proud parents
or a 10
pound boullcing baby boy
l\ hieh
arrived Monday night.
A Ginner Wa.nted.
'1'0 opel'ate III three gill
ystem
1'01' upland cOttOIl A
man w,tb
sOllie Joree ,1Od aile
who take�
hold and dOD'I,
IIllnd wOl'k rr
litis kind of n. n,au
has ani.\' WOI'1<­
cd ...ouhd a sy.'teJl1 gn
and oan
Irai'll and wnnts to 1('81'1),
1 can
lise hlJn
/
Addl'ess
"'1'HE GINS,"
core State bono
Ntlws
Money?
We lend it on improved
farnl
lanas in Bulloch ·eolloty.
CODsnll
us berore placing your apphcq
,tion.if DEAJ. & RE!'.'FROE,,. I SWeaborQ. Ga.,
•••
Money.
Jf mOlley IS ,III' yOll
\\!lnt, cit eel'
up. I make loans
on tal'm lauds
or city proerty
HOMER C. l':ARKITIR
I'
(hensy sul'.cs will
nevel' <].)
Ih,s JmMO und Z)�MO
SOAP
�J1IR lhe gCI'Pl and are gualunteed
to clll'e d.11111rlllf, ikhlllg scolp
r.J'�1 ,til olltel' g<rm
tllsenses of t Ite
skin IJIlel se,llp
, 11\� 'I ,;, ",:
ZE�'O AND ilElIlO SOAP
arp ,<,,0(1;' �
t' l t
� d f
� , .',
�.. 'I
lie rile selen
Inc rCIl1{l les Ot'
� �f��/J-':' E
. .Ii; ,
l!,�se "lfltchollS '1'0 show
aliI' . � ;., .'1 XCURSION
flo,th In ZEj\l� alld Z��UO
::;U,\
PIwe have Instru(·led the urllggl,t T H �
11' tl
' 'd
J. C. "'.1'-£
St lug 1(,111 ,,0
relllr.! YOlll' mOIl-!
OI:Nr:... ", IIIAS81t"'OEA
AD«NT
f::y 1 f yon n 1'0
no t sat i � I'12d Wl th
Ilm::cz:::=:;::::::::z::!:::::z;:"='a:v:;:,="C!"",'="6=�:c==:::;==::;::m;c::ii':iU
the reslllts f('om the vC'I'Y
lil'st
beltlc and tlt� first I!nke of soap
Wc "an aoff.d to mAl e
this 0(-
f('r heeause ono holtl" of
Z�mo
"nd Olle rnl,o of soap III"
sufn­
ci�n 10 sho\!' t leir hcaling q\IRli­
lIes AlJ,d if n"lld Rt'Cojl(]ing
to eli­
�e('l!on", t Itey will �tl'cci a pel'ltia­
nont. cure.
Sold by drnggists everywhcre
IIntl in Stateshoro by W. H. Ellig
Co, j � :!Ut;ml!fllJII.•
PORTAL NEWS.
M,s . .Tol", )'Ioclol' was Cljrt'ieLl
to i\ltlleugel'ille Tucsdav on(l
ell·
tel'ecl ill the asyluDl.
• ••
P. G. F'onkllll and WIfe
Icft
to day 1'01 l'lastlDUII whOle they go
to VISIt cola. J. �'I'lluklin, They
expect to beaway about t\\ °
w( e""s.
• ••
• ••
.. ..
Grand Plcnic-
,There will DC all all day picnic
at tbe "SuDd I'ord brIdge"
Sat·
urday July 20th jour
milCil east of
StatesbOlo on loute No. Ii; will
have good music for dancing,
rr­
freshlDclltR served I\t p]atlorm,
come olle come all Ilnel have
a good
tIme.
I 'ommlttee
A..•J Branuell.
IJec Hoy Mikell .
t_; A. Groover
I· • •
Stop Tha.t' Dandrulf
bC[�I'\l It kills yon)' hair
You
kuow drlndrntT. IS a gerlll
Olsease
lind It leads slowly lind sure)y
te
baldnc�s and tJhe;e IH only
one
wily to cum
dHodrulf aud t hat IS
to kJ! I I he gC),1II
I 'QnhJ"
Here'. an indh,idunlamong
drln�
I beyerage that f."ly Inll'. wlIh
deli­
CIOUS Roodne," and r.frcabinK wbole-
�
.-....(flIX{I
has more to it than mere wetn.s.
and
sweetness-it '. villorous, fuD of life.
You'Uenjoy it from the lirst lip to
th\ last drop and
afterwards.
DelicioUl-Refreahiq
11Unt-Quenc:hlar
i
...·�····
...............i
.iNOT��,� ,,'
I
I
i..........�..:��T :MAI�
ST
.1 ! I, I
.wben in Statesboro call
at R'ustin'
Photographic Studio
aDd make 'your-
self at hume and
examiH our work
on display,
Rustin Studio
VERUKI'S
Cafe and Restauraul
Newly Furish.l R,ooms
oy ay or week,
"
Op,en Day and
Barnard Street
�lleet Us Ha1f�Wa.y
For Better S,hoes@
The More Men that B�Y the Beacon Shoe
The Bigger the Beacon Bargain
Grows
Ther. is just onc dealer in
this city who
, can seU you a better
sho for less money
tha_ anybody else. He is the
man who seUs ,
BEACON S-HOE�
------��---'�
B "hoes contain
mor� real shoe-quality for
eacon
I sloes on top of earth. By
the price tha�, any ot ,er. it' S� Ie Wear and Comfort.
"shoe-quality we mepn F, Y 'I 't modeled after
B can Shoes are made
over a as
a perr:�t human foot-this gives them Fit and Comfort.
They are Union Made �y' thf! famous ",'
"
.
Coodyear Welt proce._th,1S gllJeB
them
....
/
Style and Wear..
,-
It would be hard for Skill,
Leather and Machinery
to,
produce a more graceful,
practical or serviceable shoe
than the Beacon, no
matter
how many e}Ctr� dollars
w�re added to ItS
price. .
If you think It
worth while to w�ar
better, more satls- I _,.N.H.
factory shoes and
'
. 0
8Save a g�01o::��� �a� �� ����!�����.m;,�� wYlltore an f try them on
be convinced, even be ore you
•
,
Over 3.000 Authorized Dealers
Sell the Beacon.
HE RACKET STORE,
L. 'I.'. DENMA.RK, Proprietor
S'fA'fE�EOI,O,
6EOl:tGIA
,�------.-..
P. M. HOY'l' 8HO:' co., "ak,FI. ".I\ch,�t·r.
N. H�'
Owing to the fact
that I am going t?
Move from my present location
'and Make Several Changes in my business
I offer everything In the store for sale at
prices that will Move the Goods.
Will Op�n Store Thursday 20th i
Sale will Last for about 30 Days i
i,
t
i
i
i
•
Show cases, Fixtures
and
Everything goes in this Sale
Call and see the prices for yourself and be satisfied
lUg-.
Statesboro, G'eorgi:t
Will be "t oflice ou MondaJ"�
0111)', during June, ,h:lyand
"'ugus�.
Special Hates Given to
Families by the Weck­
Last Stop, Soutb End
TYBEE, GA.
MARTIN 1I1OURO, Mgr.
Wanted-A. small iUlproved farm
Olle or two miles from Statesboto.
Wl'itc G. Dl\u,Bruusou Statesboro,
Ga.
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I seyer,,1 Iht long sho>'cd 10,'U, • J. PO�E BROWN [NOORSm i"
.
5 I'l'�eni�:,.,�;�IYu:i�:��':I�:. at gl,'O,..��VI',',I��,�I"��,::l,:,,I;lcl:tll;'a..�,s.lf'0tlg:�':ct���.�:��: II BY HOM£, COUNTY., . CHANGE . IN BUSINES .Ullioll School HO'"scoll July Wlh ft 0 � u -- i... us a success. A.ll'the :uloiillill� rcnmilleLi for II while to c�Ch",�gc i Citizens of Pula�kl Countv
locllls were well ,'cp,'csrnted. The views. Th" illte,'est sh�wU d:H,ng I Adopted Resolutions is'}7
i
'
"E IN 'LOCAT I'O'Ncrowd glltherc(\ Irum f,u' and ueiu the duy goes to show th,lt tue duy ] U d' g Him to Run. CHANGfrom early 1II0""i"l: till ,,1'00" the is f'lMt dawllillg whcll the fMme,'s rsrn I , ,
l'I'ogmm had lJej(lIl1.
The house will OWII 1.1 greater sh"re of Oroc- "ollowio!: the election of Gov.
i'IS ..dIllS the porch "as crowdell SIIS gar"","t. 'Joke Smith.to the Ullited S��tr,sto it.� full Cllpltcity. 0 Senate 00 .iolUt ballot of the GeO"
't II" one for 1""It'y I-id"ey
Pills fl['I', eom- g',." [.og"·olatur,, on Wednesday.
i"ue day
wus a SUI :at. , v
• 11
�\. .,
au eccascon of tbis Kindj
It w'�� posed 01' ingr,)Ji"nb, Sl"',··"
SP·
Hon. J. Pope Brown, of Hawk""
I ome we lel'lud [01' th-ir ",0'''' etiv«,
I".al-
vtlle, wno uas .I·ust retired
:IS
cloud y and cnotnr L mu
"c .
have 'lad. This 11Ut" good feeling ill" tonic
lind s i",ul:lting elfect St"te 1"'casul'cl', in I'csponse to
re-
on tbe audi"nce uud the speakers UI��" the k idueye.
bluud"l' and soilltiolls adopted ill ,,,a..':10� meeting i001. A. M. Ile"I., tbough be be 1\ uriuury passages. 'riley "':" nnu- by his fellow citizells of. Pula..�I<i
llon-uniollllllLII ollCllcd up the 111'0- sr.plic,
:l.lllilitlric emu a. urre acid county \Yednesuay even�llg:i ,nu,
t d'''' ooll'''''t. W, H .. 1'111i8 Uo. uounced hl's calldidacy
10" (,01" :gram with au elnf}lIcn' an·. I . '" \jI I 0!'l10" to till the unexpired terru 01
pressivo speech. He told
t ,0 ''':'''. _.
...
•
CI'S of tho neceKsity of orgl1"",,,tIOII For Sale.
�S,i,;th"-
:111(\ how the men of "thor
"cCIlP'"
1.'"1 'ICI'''S, _, miles south
of
Fl'om last w ek's issue 01
f tille i.... .._ Bal'tow TrilJltue, CUI'tcl'svll P, Ctinll. wore orgll"i1.ed.
S 1 ,'l'.,.I"s·IJoro, 110 bllildillgs.
\l'ill . I' d 0[' MI' Brown
The IICxt speakol' WII;; Mr. ,"
' follow'"g o,'cwur j'.
)' s "ell 011 good terms.
('"II 01' write "lid somelhing of his I'eeol'd i. iCowall, olle ol'tlle lelldill� larmeL '01" R. F. Ande,soll I' . t11"',o,,leot""orK. He is up lo hiS galhel'ed, which may beo Intlc-S�atcsboro, U a.
ob too. The f:1I111CI'
WUfO:; hiH lIIaill u.� this time,
to· wit:
I· f 0 I "Fo!' sercl'al ycars
MI'. Brown
itopiO. Ho "ll""vclrd "'" 1''' -sLnrt to (iuish, telling him or tlH' 1.101' S\llllnlf'l' dial'l'hol'H in L"hil· has b en urged to offer fol' OO\'
allranto,ges t.hey have
uno the lin'lI nlwilYs giyC' t 'hamlH'l'lnin \; e1'1l01', and ill 180.
the cili1.CIIS 0: •
minor u"!uf.; h(' is lIulldng
or thrill. j(t'1l1f1.ly lind 0:1<;101' nil. II111l ,Il his home COllnty,
Pula�ki, in maS
'1'100 j\uui�ucc waR vc"y :tttc"th'c ('oli,'
.
ChoirI'll. aml Dian'llora mceti"ll uII""imously adople!1
a •
tlorollghout lhe tillie 0" Ihe spel'I, .. ,perli.l, ,'lire is certain. ]"0, sale resolutl·" I'equesting
him to make.
in!! "lid "',,,mell to tal,"
in mo�t 01 loy 11.11 11rnlo'·8. the
"at' . :,ut lJei"g a close pel'. on· •
..hat was sltid. :t!
i'riell" of Allen lJ. Ohlt,idler, •
A ftel' the sp('(·(:h�8 t,1H' Ghail'lIlll11 • .... H'IH' , who hall already
announced, Mr. �
","'O""C"(I tl,',,'- he thotwht
L11\.'IT' N"l'V(,I' If'uri> hon1\J on
It �(ll j
I')" 'ccllllcd to oppose him) :.... u"" 1 i' ('I' 1" '\Rilll, .:.10\\0 t.
would be a. plenty of :tgl'uh" JO witilout n
hott c 0 - J \<1111 �t I,
:3
3,'\(1 (>X.:.OOI_}I'reSsmuli Candler waS
come 1'1'0.1\ t,he wagolls :LIH,l iJugglC1"
('oli('� Cholc:ra auel ])lurt,hoen \ electc'Ll. A: will be remembered, �
scatlel'ed Ol'cr tho hill.
This 1l"II,ed)" II is all1los1 ceria".' to �l,' 131'011'11 hac\ about decided to •
I· f illillutes he needed nnd
cannol ho O.hllllned\' \' .'tl e r'lce .fOI' llol'el'Uol' 1'011,. ••pleased all. A reI''' ow . " 1 I tORm ell c, , ,
all doubts as to the
diuucl' q�es. \\'1�(,1I OJ1.�bOlll·( 11C
('ill":; �r "'.
�
years allo, but illuefel'cncc
to Hoke
tion \\,c,·o settl,d, whell a
L:tblo "hlpH. )'0" sllie h'y all dCI1�I_s._
\sm'th
hO w,thd,.ew ['Del �II" i- S""Lh was elected and sel'l'cd two
t
ye,,,'s, "ud ,s nOW .III
t lleg":U,"g
HG
:I "C��.'.'���:�::' I'eprescntell Pulaski i - ,S 'county ,n the I,eg,slatUl'e 1'0" foul' CONE)'ea's, bcong reelectedaftel' his i CHAS' E'til'st tel'l1I w,thout oppos,t,ou, but .decline,l furthel' sel'l'icc. He was ,,1 , i()llllil'!1lau of the Committecon Ag· i,.iC1lItu,." and was rcally the STATESBORO, GEORGIAprimo factol' ill the h,ter establish- - tmcut of the Ag,.icultural Schopls, i
I
"Ithough the bill he int"oduced to ��
.
cstablish all Agricultural l'olleg� .,......, ..... .,......,
.....
in COllllectiou \"ith the State Ex·
'I' e III a speech ltclil'ered
b�fol'e South·
D C R C l'tperimentStatiou failell 0 pass,,!:e. I.IIblie life stal1lpS him as :J pur r OU on
. I"ll' "d· be tl'nst- ern Ootton
Association "POll its ,.'
He w:18, th('n:tol'c, a. I", C' In clean, true Ulan who
cun ' I'J
I"""C" of t,I,c "'O'.'''','CIlt. In .lSDfi
uq:!;a.nization in New Orleans
111
0
.,
c
C cd along ,,11 lilies. I d' Rpfl'actiup:. r.i;lClan
he was mlt,le l'l'esil\ellt of the "Although a gntlll1atc of Mercel' :1\)05,1111'.
Bl'owlI, in cone u ,"g - = -, -=-=
Statl' Agricultural Society, al· \Tt{i\'Cl'siL�r, class of 18'j�, 1\'i.l'. !3air1,
I'Let uS organil',c, 11lli\wcd by Up.'tail's �en. Island Bank Builu·
I f threats of spinners to closedowlI,
though lint PI'(,tjClIt at the COIIVCI1- HI'own hitns'Clf says that
IJ 10 our
lion ""l1 had ill nO wal' ,ulicilcd I'ears.'pent in the school tan�!'t
by ",,,,Hecle!' by Itdl'ice offalso prol'"
the ho"o,'. He co"ti""el1 to s n'c GOI' W, ,L�orlhen in Hancock Co." dS,
,"lllisUlayed IJy past failmrs.
tilt'society 1'01' fire years, iltll iug was the beginning and elll11llg
01 Let uS organize OUI' fOl'ces, l'emcUl'
which time the inlerests of Lhc So· "
'. cal'lI' boy. bering that
in IInity the"e is eou·
his cc1uca",IOIl. In
hiS .
n·. cord alltl ::;lil'C1l�th, that ill Lllvl-
('ieLy and of .\gricuttuI'C ingen· 1 1 "'\S '\1"':0 ::1 sLUul;nt d (. "
eral were gl'catly abl'allecll :tllll
hOolll,ay� Ie I, ,- sioll lhere is d:scord alld e
ea'.
at C.we :>p"ng'. After IP'�duat' "\"11',10 not" tra,ned spcIII"
he injl·('teu into the system tiOIllC to \ III
�,
of hii:! own practical, coml11011 !:!ensC lng,
ntl. UI0Wll �OO\', a P\���C:CI he !\II': ]�I'own is (orcein!, and hb SC'!L :�I"o;��<*::r%x*x%;(m�lImcthotls and husiness practices, a cotton \\:ll'C10l1SC. Itcnees alit] thoughts slllk LIcep into INL[T HOTEL '"l'"ller an appOintment from both worl,ccl "nd Sll'pt, thc m('IIn' the hcart, of his hearers liS he " . ' '
I, "\,"d ,ul"lo Icarning lJu,,"eSS
methodS
bo'il olc.",· "",d InNieal in hi. state
,
'
l:OV. l';\lltilcl', Mr. "'\1'0\\"11 SC .... .. U
n r-.
as l{"ilo'oad ('ol11l11issioner 1'01' five ,,"ll
fa,thlully :",el honcstly ser.'" ments, calm lind cllgn,tied "' I)eal ' RE'C.TIUDINT INn, rifE
.I'l'ar�, succeedillg L. X. '1'I'[II\lmel, iug h,s employel',
who pa,d 111111 'ng. ever cou,·tcons andgontlcma�,. il 1\ nl\ 1\ U IJI\
who <lied in a rt'iCC, ttua npon the $40 pel' 1110nth
with the I"on"tc Iy in I"s dealings
with \othe,s.' W. A. JONES, Prop. .
retirement of Spencer H. Atl"n· of" :ill\) pOI' month
,a,se lor the "lIpon whntsnblccthedlscou,'scs
-.;on was maLie Chairman of the ensuing year,
but he waS so LIll' he illJect much pelSOuallty and en-:� Rates $2,UO PCI' Dar
Commission. �lr. Brown was II0t pres.el1 with the
desire to f:\1'I:' tltnsi,ISUl, and holds tho closest Itt Coolest Plr1ce ou Island
'" candidate for re.clcction, :Ulcl that he went back
home and work· telttioll, as he presents h,s v,ews HI
later Oovcrl1onSmith offered hint, cd for two years on his plantation, plain, practical, COlllm�1l �eusc
a, place on the COl11nl,i �i0111 hut aftel' \,hiell he rent,cd a 15
mule OOl'seue s, ,Andso h,edo('s 111 private
this hc lleeline,l to accept. \\'hen f' . nd began opemtions
on a
\COUl'ersatlOl1.. I'n the III m ,I Th t '." succeollcd is "�I r. Brown is a lit.tlli more thaDa vacancy was occaSl0llN I la,lO'cscn.le, a u� H "offie� of State 1'r."snror by I'he evi�enced by the fact that'lc own- Uf.ty 'ieJe��s ]I�i�S af�;uie. �igh�:';
death of Rohert 1-:. P:trk in )[ay, ell lasb year one of the .Ia�'gest '�;'�;I�r in lSSO, "nd they now b:lve
).\)00. Govcrnol' Smith IIppointed and b�st impl'oved Hldlndulll two children. He is a proUlweut.
Mr. i;rowII. He was not tl elln· Hoperties in thc State whIch be member,of the Bapt,st churoh. lind, a:a:a:a:**u:*:u:n:ccrrm.
llitiate 1'0' the position aLlcl 's slle- I. , tl" Id for sub.division into .tlso a member ef
the Boa,d. �f
_
J S
lecen ) s�
., I II'"S to 1','ustees
of Meree" Un,vel'Slt.{. For' Sale
cecded by '\\ . .. pcer. �1I1l1lle,' lal'ms. illS pI,\[ u. 1"0 ,'s 0 "["'son and has "lImys
.
'b It· ,,[ t h ,.
J u" � , 1 have for stile oDe No 0·1 Frick
"The " ove "JOU cove"',], r. buy all lands adjacellt
0
.
I n bee;, It 10yt\1 Democrat. 1'0 tbe
,
.' bl'c office 'I .s· IL[ t saw mill·,lone 15 h p
Frick enginej
Brown s sen',ce '" pu , , that wasolrereel for salo, regarG c�· young he cOl11utemls:. ones ,.,
besides the tlil'fereut positions h" f I',.n ty believing that
lancl,s methods' industrious hab,ts; tem- ono 15
il P Peed�ss bo,ler, one
'''"s l'llle(l in his home county on
0 el" ,
.
I bo' pel'llnee'in all things and totl\l good saw and belt and toolsj blvo
U t tl' a trouhlesome ue'g'
r· 1" k'" h
the Board of Education. OOl1uty
bet er 1,,11
.
� shops
:tbstinence fl'om strong llin. I ca�tsj
two wagous; two ollses ou
Commissioner, etc., and III eaoh
Besides his own �lU, S ore, I' 'wheelj totir mules ia goud shape.
etc., on the farm,
Mt. Brown a so For Sale J J. IIOWARD
of the positions held he liaS gil'en manufaatures his own fert'lI�ers
.
'Statesboro, Ga'.
honest, conscielltiolls service �ud aud acids. Mr. Bl'owl! is t\
firm 'l'cn horse gin outfit complete,
retired with tho gratefnl ul?preei- beJiel'CI' in the pcople liviug lit inoluding long
aud sbort cotton
1\1:o\0n of the public for the service home anll uot being dependent gins.
Willsellata bargain. Write
relldcred.-witil never a el'itioism otber seotiOll for the 01' cnll
ou
reflecting upon his hOliest)', faith· upon
an)' Proctor & Burns 00.
fulnesS 01' loyalty to th� hest lIin,s- Sg�I�'��'�S"�:�� �::�:C1I�I�\::i�� I?O��:�
,
Scarboro, Ga,
tcrcst of the whole people.
,
1II_-----m---�-f,ii!
I POfIl.ets "alle � PDQ.. ' Rep-I
ut81io". As
-
�allings B�nks I
I
I
'I
II
I
I 'f is
almost Magical the way
they rnake l�ollev disappear.
Meet current expenses with a part
of y.our earnings, prepare for future
expenses by opening an account
de-w\tb DO, either in ,'Ul: savings
pUl'tment or subject to check.' .I
One dollar w'" 'start an account
SEA, ISLAND
--- -------.�
--- -
--�--,-------------------------
�,.....�..........�.u..n.ns..�ua....
�-------------------,-----------.--------�
1
,
THE MASTER'S WORK.
�--------------_.----------,
NOW FOR THE RACE11 iN I,ht' �I H\kl"� wnrk \VIi do,
,\-Vilhin 0\1\' lives It ... :1:llldH:
Ilfl wlllk� wit 11 'our !,.l\rirt�II\lI·I',rint.; I\wt,
Aud p1i!'S I)!II' hu,y hnnds.
Iii" love it i� within t)lll'.lh'Hl't�j
lli'l wisduru 1IUll,·' .... Ill-l wi�t';
,
Jl is t.ll�Hthlt'i\s plissioll ill OU1' �OllJR;
!liH cIOOS" IWl'tJl'l' cur t·Yi'S,
We are not racing with the fcllow that
\Jrings.li1e first bale of new cotton, but we
want to see if we. cannot be in our' new
bank building before the first bale or uew
cotton arrives.
Premium $500 for tIle first' bale-of new
cotton,
BANK OF STATESBORO,
Statesboro, ueorgta.
\
(Iur Wt�nh.llth�q illl(_! our I'nithi'IIIJ1t'S'f,
0111' ins il1't' 1111 our own �
13111, nil 1.111' good nurl t ruv ill us
Belong...; to l l irn alone.
Pa,rish &. t;ro",'er, .
o M:I-I;lt�I', we would iiv(I to rl'hel�!
"·Iulie us fl. living wOl'll,
'I'iH ('vJwy h(,:_lrI�hcat is '.I�hine OWll,
BANK
And lov(' 01110 !'it) "'rt,jgn fJord,
I StatCBboro, GOo.,.iuly lll, 1!111.-
'rite Hchool closed tOll"y, �'ri.
-Oliver Huckel.
\V', the Oonfcdcl'l\tc V"tcran� of
duy at D Louch's 'vitll Kel'or"l
St t bo 0 Ga
prOmiJJl'nlt.,spellite,·s to enliven tit"
a es r,
'I
Hullocb connty Illlsembled tbis �ay oC('II..�ion.
,
.
DR. LANE-L-O-CAT-E-S-HERE'\O-IG CRDWU--
iu our ItnlJnllol reullioll do hOl'oby
lIckuowledgo lIIlIl .lesire to c'P"css Amollg',
th,em IWls 1"'01'. g ..
____.. �
,
\
001' uppreciation to toe citi1.ellB nf' r. ,J. D,cltells,
who was Iho P"IlI-
,w',.']'l'BEI"II O]UdlP:tOsWN,'egC"HInU,.�'�IH"_I:C''c's I\P:���C:���E,I::::�:�H:' '1\1'(n"D,�:';,':�,;,OI,Ce\l(';ln
I
:i:J;,:::;·nS�I�fi:"r·;!��::ll;':"l'III'::::I:I;
•
AllEN,OS R[UMION· j�\�'t,,:��'::O'�!b;���'�(l�;�Pi��� ���I��b ��::���llg 1:;":\n�i:�O;:�:
, 0 ••
' , ,C C .. olpeclUlIy deHire to 1'0[1(101' tlllLnl(" �
uOlillon nud "grlCnll.1Il·�. For
.
1 ., "10"H
l",,'c as soon HF; he can lind
• Clome time 11(' hcl(l the
next Sunday, tIe pastol' rOlllt:n-:
• 13"001<101', Gu,., .holy 20.
. toCOIH. R J.eo'Mool'c, A,. l'Il. Donl,�" : '.. .
iI:g,l'l'olll,Olaxlon to fill"'his pili. I A.pr011'II<!tell moelillg is iu pro.
"dwelling. Dr, 1mBe will h"l'e" 'Wednesday t.he I�ih, us st;n.tetl find J'. A. Bmllllen I'llI' thoir Idu(I"audlCllc spell 'hol111d, pomtmg
.
An tl t l ,\. C . I TI I' ,rice dena I I'" ,'101' in I
hp in I lie Neil'S I;cforo, was �ct ''lin !'I Olllog',es "e"IleJ'Cll ,'" 'b",' ,. ,Hpcecl,e" '. ont the U(tVllllt n[1eS of Wcse ro-
PIt.. o,er s "oug HDl enme., g"ess" nt '01'1111 , ap ',sl,
v
•
"
�
1 '11 b I fo,' tl'O\
I I I '11
.
I I n 1,1' hank I"'ildin:.;
J-le is for Ihe, old soldiers 01' Bulloch ""II've'I'ed to ,.,".
' I sourOIlS. 'Prof. Dickens slrungth-
appea ,v,' e mac e
.
e "n'C ,. I,
11". ". 0'.11
'UlII' t "'ong ,
Uc u
yOOJlg people of: Sta�eshol'o In Suuday ,u,d Sundl1Y nii(ht. 1,:1"
wplI IUlown lie"" nn\1 lias ��Ullly. Ali were invit.ed lo at· __ oned hi� friendship in thHt locali.
, " tt R
.
I I' f' .1 10 Iv',11 11" II·nd.
'rio,' meelin!! was s t 1,0 lJl' i -- 1y W.it1!·
9p'ceoll and several
th'e mornIng mpssa�e UJ1uel'
.
Ie I?-"yhody 1& cOI'dinHy i.l'Ivit,pu, ev, a Ilnlll )el' o· I'tfll"luS
W I I.' V ..... ,..
1'1 ' aliN}
'10 off10,. ,tt JO o'elock, blti WherC3s, tho State alJ(l N,M.tlonul r<:mark. at it WllS 0110 of tho
""hje01" "'I'lie Permanence 0'1 J A, .J. Dumus is lining I he glad \0 see hi,,, local P in Oil" P"o- len" befol'e I hi. tim(l people be· reuniolls of the Ooofedet'ato vcte- b�'St ever eatd.
Charaoter." Come nil and hoa,.\· p"ouehing,
Come and hoal' him. gl'essil'P lit.tle eily. We eXlen(!. gou to come in 1,0'11'11 aud on el'- mos are eo cxtensively patronizell Besides Prof. Dickells, several
it. 'rhe evening lheme 11',11 'bc A. n.. R,[{'HAHDSON, the "ighl, IUI·n.ll to, D,·. Lnnl' and e,'.V, �,.ain Im,ye crowds ",.,.il'pd. by the public aud it ba.� got to,be locnl' "1·IP8kers dcl·,vero·1 l'nter6st-
"God's Limit." Slllld,,,y sc ool
-
Pl1slo,'.
" .
U
at 4:30 in the aftel'noon.
his wife in corning 10 Oil" lawn. ana, it "'as SOOIl seell Ihal sucb au iuconvP.uienco to
the old it!g spaoel,",. 'rhiR n"'rked lhe
d'
. . ; . I I __;,.. c.riI·:;vd I'�OlP'IIP over thl} e,OlJ11il'
•.cLumos wbo IIrc sCllruclyalJlephy- I�nositlg 01 olle of the bl,.t yes!'s iu
'A cor ,al lDV!ta,i.lOn 's ex el1(' About fifleen tbonsall,1, wo,·th
__--0'-,-.-_--- 11'0111,1 he in "nend�.nce. siClllly to travel on rnill'olldHaoilas,tl,ehl'stol'Vof tl," Del'oHell"clloo
"d- to the public 10 atl<JIld all .
" "
< • u
wort'h of mer�huDdiso to be 'clo,s- roun��� 'I'he soldie'" mOJl; in """111111' ses· so muuy wO,l'thy old soliliersl al'cf, "nd P,·of. S"ay i. to 'u,' oong'·lIlu.these seryieEs. 'rhey' ',,'c for ·au......"UIW"
.......w......p••IIL<I".r RI.�. "ion ai,
til/} a,ppoiulcd, time, anel DOt J.iuuuciullyablc to attend, ;IIH]'laled �u the splendid sueerRS nt-
al'tel' all 'bnsiness, was 1rAnsacted flS tho railroads of tbe country lillin.d
sCI'e"al speeches We,'" ",,,de 'by al'c mak iog flO Illuch money fro,\' I ;.:.,
'", , ,.
ntlendin'g 'vet.el'ans and eli he,'s the �ar� of !lRsseogers-to nno! �rom Appointments,
Among tho speHkerH were 0018. these lMlI,ons, tbat tbey be re'l HI<lcr Bomer Bantlei'll will
.1. A. Bl'anne)1, A. 'tIT. Deal I,"d R. quested to tl'an�port �ix delogate�" preach, the lAIrd wlllinll, at tbe
1,e" Moore. from each camp ill the Statu of \
following churches in ,luly:
A.1'ie,� the spenlting Ih" vele," GeOl'gi" nnll to the Natiolllll "'C'
1,ow�I'Lott�CI·tlCk, fourthS�tUl
nns mUl'cheel 10 the J"ueck. lInioll if io anotbcr utai" free of
day nud SundaYj lI[ood"y, l'lpellOB
,
. Tuesday, Emmellu�j Wednesday
el IlOtel and dinner served t t{ell1 cbarge, each delogate to, have the Dtl.oacbf'!lj Thursday, ned Hili
'rhe CHmp adopt.ed some vc,:y endorsement of tbe commande,' of FrIday, Satlirday and SUllday
impol.tant "csolntiolls, whic1I,Ill'e his camp nnd name�'
b" � d c d AahBrancb, Icoeral meeting.
found in this issue. '1'II'ese' resolu. to tbe railroad authorities at\lellRt ;F, M, Donald�on.
lions a"e important to Ihe old' ,ten d8Y8-before. the reuolol; cuu-'
,c' • .."� �, :,'.
•
.
tbe ooofederat.e vetralll at pl'ellent
OonflldenateH, aDd aR �h" qamp IS \·eues. Ool'e n�t able to unde""'" the ex
ono .of the lI\.l'onge,Rt in the st,ate. Rt'!lolv�d, further libal: is
-
t.""� posurco1 ream,,II �m�':':�·tloo "U
'r11�y (0'30Iutio08 whieli they seuse oftb,� camp "b,l." In sess,on �
........ - d
adopted will no doubt, be t�.a� j1u'y \ city '_I�JlPJyiug fot· .. reo
tb ..t tb\R. 'i,BWII., 'N9. 1;!27 of Bol.
. I' I 10,eb �lloty, rt'Cjllests other camM,tiaken' to the DatlOlia con,vcntlOn DnioD. eit ,er StI\te or Natillual, i
which will :be held iu 'hall iirstgu�ra'!ter uotto udVUhOO
to
k
ove<tti�te lbese retlOlutl"" altd
Mileon in 1912. 'rhe citizens of 00 botel fare aud to furoish vetAk til. ciuP "I!h tbe railroad rom·
State�boro nrc always glad to taM with comfortable 100lgioj(
IBIIIIl o� � t'�port. came nt tbe
lllave the "old! ooys" meet here otller tbOob campiug ib teotll, 80IJ
Dext at'oDa ReliDlon to be heill'
, nud bear their 701d lim,) war-
at Manou. Ga, In 11112.
whoops,
I
Broo"'et, Ga.
='
Our Firs Semi�Annual Clarance,
Will'begin Saturday, August �th-artd
,
I •
continue through. Satur<;iry Au,g 19th.
2·5Per cent. off
on all Shoes.
,'" . Liberal Discount on all
Dry Goods, Hardware, Groceries, Etc.
I
..
" "';, .' '. 1.
" ." , '-,
'$10,800.00Stoc" 0'ne",Goo'"
to choose "0'"
,,-
We have been in Dusiness' less than a year, and all. , I
the goads are new. but in order to make room for
Ollr stock soon to arrive we are putting on .this sale
It means mopey to you to. IIlsi' our sfore
/
' ,
during the two weeks as adll.ertised
RESQlUllONS �DOPT[D SCHOOlClOS[S
BY VETS WEDN[SD�r
'
AT DElOACH.
��H_E. IPUT' OFf
STARTING :1
'
'.
BANK'ACCOUNT'
.
DONTiou
BIG IAU AT CIlAII a.
COO" '1'RII WZIlB:,
Bir Crowds ,Takiq Advauta(e: of
the Bir I&le This Enterprising
Firm 11 Ofl'erlDg.
As published in OUI' last week's
isslIe, the, big sale at \ Ol�aH, �E,
Cone's is attl'aetir;g considerable
att�nl ioll \"'0111 I he buye"iI \,hat
grasp oJ'Portu)litie�.
As sated in last,.issu,,' M,I'. CODe
Iis oll'el'ing hi. stook. at. n greatly;'tdllcrd p"ice so as to IllY ill a
heavy .•tock I:or the cOl)'ling l'a11
trade and inl1smuch as this Sill"
Ilill "'n�k Mw closing out ot' all
his'stock n� I,e, has solel It half in·
In,·(lst. to 1\1.1'. n. H. Ande,·spn. Big
ci'olVil� (we. attellding [.hi. sale
rac'h dny, widell 'sllo\\�N that ad·
veri ising in I he News ",fLYS autl
IItulons the triek," Jf yft'1l ha.ve
no a.I':end�d this .IIle it. wonld
he to )'0111' adl'anlage to do so.
�--=---o--------
I �
I
·1 i'
